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A zempléni ruszin községek elöljáróinak nevei
Mária Terézia korában (1772)
Az úrbérrendezés folyamán a szlovák nyelv alkalmazási köre bővebb volt,
m int több más magyarországi nyelvé, megegyezett anémet és magyar nyelvek
jogkörével.l Bár az összeírók az ún. kilenc kérdőpontra adott válaszokat tartoz-
tak világosan, érthetően, népnyelven lejegyezni és visszaolvasni a jobbágyok
képviselőinek, a zempléni ruszin községekben e rendelkezést praktikus okok
m iatt nem tartották be. Sáros, Szepes és Ung vármegyék ruszin községeihez
hasonlóan a zempléni ruszinok is szlovák nyelvű urbáriumokat és nyom tatott
tabellákat kaptak, az előbbiekben a kézzel történt bejegyzések is szlovák nyel-
vűek. Zemplén vármegyében tehát az Úrbérrendezés 1772-74 között zajlott. Az
úrbérrendező biztosok az 1715-ös összeírás során használt esküformula frissen
nyom tatott szövegévei megeskették a községi elöljárókat (a bírót, 2-5
esküdtet), hogy azok m indennemű "haragot, szeretetet" félre téve az igazat
vallják, s semmit el nem tagadnak. A kilenc kérdőpontra adott válaszok lejegy-
zése így a községek elöljáróságának bemondása, bevallása alapján történt. A
rendező biztosok az elöljáróság tagjai számára a választ tartoztak érthetően,
anyanyelvükön visszaolvasni, az elöljáróság tagjai pedig aláírásukkal hitelesí-
tették az összeírók által rögzített válaszokat, ill. azok valóságtartalmát. Aki nem
tudott írni, neve mellé keresztet rakott. A ránk maradt válaszlapok alapján
megállapítható, hányan tudtak egy-egy község elöljáróságából, tulajdonképpen
a korabeli paraszti elitből írni, vagy legalábbis hányan tudták a nevüket leírni.·1
A zempléni ruszin községek elöljáróinak nevét a rendező biztosok vagy írno-
kaik írták a paraszti bevallások alá, a községi elöljárók csupán keresztvonással
hitelesítették azt. Ennek értékelésénél figyelembe kell azt is venni, hogy a ko-
rabeli görögkatolikus (ruszin) parochiális kisiskolákban nem a latin ábécét,
hanem a cirill azbukát tanították, az összeírók pedig m inden bizonnyal latin
betűs aláírást kértek a vallomástevőktől. Zemplén vármegyében tehát ezért sem
tükrözheti pontosan a ruszin lakosság írni-olvasni tudását az a tény, hogy aláír-
ták-e vallomásaikat a megkérdezettek, vagy csak kezük keresztvonásával hite-
lesítették. Tény az is, hogy a görögkatolikus népiskolák száma rendkívül ala-
csony volt.3 A községi elöljárók neveit 92 zempléni ruszin falu paraszti beval-
lyö. UDVARI1., Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák, valam int ruszin falvak kapcsolatainak
történetéhez. Bencsik J.-Y iga Gy. (szerk.) A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. 1.
M iskolc, 1988. 48--60; UDVARI1., M ária Terézia korabeli Szepes és Zemplén vármegyei
szlovák nyelvű bevallások lexikai hungarizmusai. Gadányi K . (szerk.) Nemzetközi
Szlavisztikai napok II. Szombathely, 1988. 429-411.
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M a g y a r h e l y e s í r á s i s a j á t o s s á g o k :
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P e t r u s V a r g a M i c h a e l I v a n o v
A n d r e a s C s o k i n a M i c h a e l T i r a s z
A k ö z s é g i b e v a l l á s o k a l á í r á s a ib a n s z e r e p lő k e r e s z tn e v e k , i l l e t v e
n é v v á l t o z a to k e lő f o r d u l á s a i
A le x iu s 1 5 V a s z i l y ( W a s z i l y , D a n i e l 3
A le x i u s 9 V a s z i l ) 1 4 D a n k o 2
A le x a 1 L a s z l o 1 D em e t r l u s 4
O le x a 4 L a d i s l a u s 1 1 D e m e t r i u s 3
I l y k o 1 C o n d r a d u s 1 D e m k o 1
A n d r e a s 28 K o n d r a t 1 E l i a s 4
A n d r e a s 1 6 C o n s t a n t i n u s 2 E l i a s 4
A n d r e j 5 C o n s t a n t i n u s 1 F r a n c i s c u s 30
O n d e r 1 K o s z t 1 F r a n c i s c u s 1 7
O n d a 1 C o sm a 3 F e r c o 1
A n d r y ( A n d r i ) 5 C o s m a 2 F e d o r 1 1
B a s I I l u s 32 K u zm a 1 F e r e n c z 1
B a s i l i u s 6 D a n ie l 5 G a b r i e l 1
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G a b o r 1 J a n ko 5 P ro c o p lu s 1
G e o r l : iu s 1 5 L u c a s 1 1 P r o c o p 1
G e o r g iu s 1 3 L u c a s 5 S e b a s t ta n u s 1
G yö r g y 1 L u k a c s ( L u k a é ) 6 S e b a s t i a n u s 1
J u r k o 1 M a th ia s 8 S im e o n 7
G re g o r iu s 2 3 M a th i a s 2 S im ko 2
G r e g o r iu s 9 M a ty i 3 S im o n 4
G r e g o r 7 M a te j (M a te g ) 3 S z im ko 1
G e r g e ly 1 M ic h a e l 3 0 S ta n is ia u s 2
H r ic z (H r i t z ) 5 M ic h a e l 1 4 S ta n i s I a u s 2
H r e h a 1 M ic h a I 5 S te p h a n u s 1 7
Ig n a t tu s 6 M ih a ly (M ih á ly ) 1 0 S te p h a n u s 1 2
I g n a t i u s 4 M ily o 1 S te ffa n ( S t e p h a n ,
I g n a t 2 N ic o la u s 1 S te fa n ) 5
J a c o b u s -H y a c ln tu s 6 M iku l a 1 T Im o f e j 2
J a c zk o 6 P a u lu s 3 T im ko 2
J o a n n e s 7 1 P a u lu s 2 V a le n t tn u s 5
J o a n n e s 3 3 P a vo l 1 V a le n t i n u s 3
I v a n 2 9 P e t r u s 1 6 V a l ly k o 1
J á n o s 1 P e t r u s 7 V a l ly o 1
J o a n 2 P e t r o 9
V a s ko 1
A n é v e lő f o r d u lá s o k s z ám a é s s z á z a lé k o s r é s z e s e d é s e
J o a n n e s 7 1 2 0 ,2 9 % D e m e t r i u s 4 1 ,1 4 %
B a s i l i u s 3 2 9 ,1 4 % E l i a s 4 1 ,1 4 %
F r a n c i s c u s 3 0 8 ,5 7 % C o s m a 3 0 ,8 6 %
M ic h a e l 3 0 8 ,5 7 % P a u lu s 3 0 ,8 6 %
A n d r e a s 2 8 8 ,0 0 % C o n s t a n t i n u s 2 0 ,5 7 %
G r e g o r iu s 2 3 6 ,5 7 % S ta n i s I a u s 2 0 ,5 7 %
S te p h a n u s 1 7 4 ,8 6 % T im o fe j 2 0 ,5 7 %
P e t r u s 1 6 4 ,5 7 % C o n d r a d u s 1 0 ,2 9 %
A le x iu s 1 5 4 ,2 9 % G a b r i e l 1 0 ,2 9 %
G e o r g iu s 1 5 4 ,2 9 % N ic o l a u s 1 0 ,2 9 %
L u c a s 1 1 3 ,1 4 % P r o c o p iu s 1 0 ,2 9 %
M a th i a s 8 2 ,2 9 % S e b a s t i a n u s 1 0 ,2 9 %
S im e o n 7 2 ,0 0 % Ö s s z e s e n : 3 5 0 1 0 0 %
I g n a t i u s 6 1 ,7 1 %
J a c o b u s 6 1 ,7 1 %
D a n ie l 5 1 ,4 3 %
K ü I I s T V Á N
V a le n t i n u s 5 1 ,4 3 %
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